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1 1.0 1.0 1.0
3 2.9 2.9 3.9
1 1.0 1.0 4.9
8 7.8 7.8 12.6
23 22.3 22.3 35.0
15 14.6 14.6 49.5
1 1.0 1.0 50.5
6 5.8 5.8 56.3
7 6.8 6.8 63.1
3 2.9 2.9 66.0
1 1.0 1.0 67.0
2 1.9 1.9 68.9
2 1.9 1.9 70.9
5 4.9 4.9 75.7
5 4.9 4.9 80.6
18 17.5 17.5 98.1
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34 33.0 33.0 33.0
13 12.6 12.6 45.6
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14 13.6 13.6 13.6
54 52.4 52.4 66.0



























7 6.8 6.8 6.8
41 39.8 39.8 46.6
21 20.4 20.4 67.0












103 47.07 12.810 47.00 15 76
103 3.4144 4.29519 1.9000 .33 25.15
103 3.0399 .76704 3.0000 1.50 6.37
103 14.8495 3.61060 14.2000 10.20 40.70
103 11.3680 1.18489 11.2000 9.00 14.90
103 3.4816 3.24958 2.8000 .10 27.60
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Computed only for a 2x2 tablea. 
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0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5.83.
a. 
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Computed only for a 2x2 tablea. 
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1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.03.
a. 
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Computed only for a 2x2 tablea. 


































































































PPT PPT kontrol PPT selisih
Tests of Normality
.045 79 .200* .996 79 .998
.129 24 .200* .976 24 .801
.240 79 .000 .646 79 .000
.346 24 .000 .502 24 .000
.066 79 .200* .958 79 .011
.129 24 .200* .957 24 .381
.199 79 .000 .643 79 .000
.106 24 .200* .962 24 .491
.155 79 .000 .917 79 .000
.164 24 .094 .953 24 .307
.189 79 .000 .595 79 .000




















Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance.*. 




































79 46.39 12.568 1.414


















































































79 3.1115 .80562 .09064













































































12 40 27 79
10.7 41.4 26.8 79.0
85.7% 74.1% 77.1% 76.7%
2 14 8 24
3.3 12.6 8.2 24.0
14.3% 25.9% 22.9% 23.3%
14 54 35 103
14.0 54.0 35.0 103.0































1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.26.
a. 
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7 31 15 26 79
5.4 31.4 16.1 26.1 79.0
100.0% 75.6% 71.4% 76.5% 76.7%
0 10 6 8 24
1.6 9.6 4.9 7.9 24.0
.0% 24.4% 28.6% 23.5% 23.3%
7 41 21 34 103
7.0 41.0 21.0 34.0 103.0































2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The




44 333.7166 142.65508 400.0000 .88 400.00
10 238.5260 189.94657 350.1900 .50 400.00




























































Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The

























































NO	CM	 ALAMAT	 Daerah	 UMUR	 KELAMIN	 Kadar	AFP	 CP	 SKOR	CP	 BCLC	
C427771	 Demak	 Desa	 57	 L	 >400	 C		 10	 D	
C440851	 Demak	 Desa	 51	 L	 26,79	 B	 7	 B	
C477700	 	Boyolali	 Desa	 52	 P	 >400	 B	 7	 B	
C394670	 Jepara	 Desa	 32	 L	 >400	 B	 9	 B	
C459110	 Grobogan	 Desa	 42	 L	 16,8	 C		 12	 D	
C463443	 Demak	 Desa	 51	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C406414	 Demak	 Desa	 44	 L	 >400	 B	 7	 B	
C430854	 Grobogan	 Desa	 39	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 C	
C445682	 Grobogan	 Desa	 60	 L	 69,3	 A	 6	 A	
C194653	 Blora	 Desa	 47	 L		 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C460841	 Grobogan	 Desa	 70	 L	 >400	 B	 9	 B	
C434409	 Magelang	 Kota	 32	 L	 <0,50	 C		 10	 D	
C459488	 Semarang	 Kota	 18	 L	 >400	 C		 12	 D	
C243738	 Semarang	 Kota	 74	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C399458	 Pekalongan	 Kota	 46	 L	 Tidak	ada	 A	 6	 B	
C394928	 Demak	 Desa	 45	 L	 188,39	 B	 9	 B	
C436488	 Brebes	 Desa	 44	 P	 Tidak	ada	 B	 7	 C	
C463589	 Demak	 Desa	 52	 L	 >400	 B	 9	 B	
C324507	 Jepara	 Kota	 61	 P	 Tidak	ada	 A	 5	 A	
C449106	 Kendal	 Desa	 39	 L	 >400	 B	 7	 B	
C460817	 Jakarta	 Kota	 26	 L	 Tidak	ada	 C		 11	 D	
C428737	 Kendal	 Desa	 46	 L	 >400	 A	 5	 A	
C467625	 Banyumanik	 Kota	 72	 L	 36,77	 B	 8	 B	
C396036	 Demak	 Desa	 48	 L	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C447716	 Demak	 Desa	 51	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C410085	 Semarang	 Kota	 54	 P	 Tidak	ada	 C		 13	 D	
C469115	 Brebes	 Desa	 27	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C413055	 Demak	 Desa	 36	 L	 Tidak	ada	 A	 6	 B	
C291264	 Semarang	 Kota	 56	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C430422	 Semarang	 Kota	 51	 L	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
123962	 Jepara	 Kota	 59	 L	 >400	 B	 7	 B	
C486782	 Pemalang	 Kota	 35	 L	 >400	 C		 11	 D	
C479102	 Grobogan	 Desa	 47	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C412892	 Demak	 Desa	 26	 L	 374,07	 B	 9	 B	
C422252	 Semarang	 Kota	 52	 L	 300,38	 B	 7	 B	
C490252	 Grobogan	 Desa	 68	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 B	
C445972	 Semarang	 Kota	 42	 L	 Tidak	ada	 B	 7	 B	
C446052	 Semarang	 Kota	 52	 L	 45,60	 B	 9	 C	
C487672	 Demak	 Desa	 28	 P	 Tidak	ada	 B	 7	 B	
	 90	
C415201	 Demak	 Desa	 40	 L	 >400	 B	 7	 B	
C456861	 Demak	 Desa	 56	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C429911	 Brebes	 Desa	 54	 L	 >400	 B	 7	 C	
C490124	 Rembang	 Desa	 38	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C481474	 Pemalang	 Desa	 51	 L	 >400	 C		 10	 D	
C395964	 Grobogan	 Desa	 48	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 C	
C424064	 Demak	 Desa	 35	 L	 >400	 B	 7	 B	
C486163	 Jepara	 Desa	 50	 P	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C411914	 Semarang	 Kota	 53	 L	 >400	 C		 10	 D	
C454114	 Jepara	 Desa	 42	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C503513	 Pemalang	 Desa	 65	 L	 1,48	 B	 8	 B	
C466853	 Kendal	 Desa	 23	 L	 >400	 B	 7	 C	
C367373	 Blora	 Desa	 48	 P	 Tidak	ada	 A	 5	 A	
C410226	 Rembang	 Desa	 53	 P	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C504476	 	Demak	 Desa	 33	 L	 >400	 B	 9	 B	
C503936	 Grobogan	 Desa	 46	 L	 >400	 A	 6	 C	
C436406	 Jepara	 Desa	 45	 L	 >400	 B	 7	 C	
C449856	 Pekalongan	 Kota	 42	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C406516	 Demak	 Desa	 59	 L	 0,88	 B	 8	 B	
C209996	 Semarang	 Kota	 65	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 C	
C492275	 Semarang	 Kota	 65	 L	 Tidak	ada	 C		 11	 D	
C500355	 Pemalang	 Desa	 37	 P	 >400	 C		 10	 D	
C483108	 Semarang	 Kota	 32	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 C	
C493188	 Rembang	 Desa	 38	 L	 1,59	 B	 9	 B	
C520490	 Demak	 Desa	 28	 P	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C506290	 Kendal	 Desa	 33	 P	 >400	 A	 5	 A	
C553743	 Demak	 Desa	 55	 L	 >400	 C		 5	 C	
C529363	 Tegal	 Kota	 59	 L	 >400	 B	 8	 C	
C538583	 Semarang	 Kota	 47	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 B	
C486919	 Brebes	 Desa	 72	 L	 >400	 B	 9	 B	
C484869	 Grobogan	 Desa	 53	 L	 >400	 C		 11	 D	
C485789	 Kudus	 Desa	 55	 L	 >400	 C		 11	 D	
C468529	 Brebes	 Desa	 45	 L	 >400	 A	 6	 C	
C408389	 Blora	 Desa	 58	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 B	
C462899	 Demak	 Desa	 44	 P	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C520212	 Demak	 Desa	 15	 P	 >400	 A	 5	 A	
C558891	 Pemalang	 Desa	 39	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 C	
C544901	 Kudus	 Desa	 39	 P	 Tidak	ada	 A	 5	 A	
C198178	 Semarang	 Kota	 59	 P	 >400	 C		 11	 D	
C503427	 Rembang	 Desa	 36	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 C	
C487247	 Grobogan	 Desa	 43	 L	 12,01	 B	 8	 C	
C454167	 Grobogan	 Desa	 48	 L	 >400	 B	 7	 B	
	 91	
C434557	 Pati	 Desa	 30	 P	 >400	 C		 10	 D	
C422837	 	Demak	 Desa	 49	 L	 >400	 C		 12	 D	
C425557	 	Grobogan	 Desa	 45	 L	 >400	 C		 12	 D	
C498017	 	Rembang	 Desa	 66	 L	 >400	 C		 11	 D	
C467637	 Brebes	 Desa	 29	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C546321	 Brebes	 Desa	 64	 L	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C536030	 Demak	 Desa	 20	 L	 Tidak	ada	 A	 6	 B	
C548650	 Tegal	 Kota	 46	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 B	
C554043	 Grobogan	 Desa	 49	 L	 >400	 B	 9	 B	
C522413	 	Batang	 Desa	 76	 L	 Tidak	ada	 B	 7	 B	
C515784	 Demak	 Desa	 43	 L	 392,22	 B	 8	 C	
C547424	 Kudus	 Desa	 50	 P	 Tidak	ada	 A	 6	 B	
C527014	 Kendal	 Desa	 39	 L	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C529734	 Kendal	 Desa	 48	 L	 Tidak	ada	 B	 7	 B	
C544044	 Kendal	 Desa	 67	 L	 Tidak	ada	 B	 8	 C	
C561706	 Semarang	 Kota	 54	 L	 2,01	 B	 7	 B	
C544044	 Semarang	 Kota	 42	 L	 Tidak	ada	 B	 9	 C	
C554524	 Grobogan	 Desa	 61	 P	 Tidak	ada	 C		 10	 D	
C519956	 Semarang	 Kota	 44	 L	 >400	 A	 6	 C	
C533936	 Brebes	 Desa	 30	 L	 Tidak	ada	 C		 12	 D	
C513717	 Pati	 Desa	 57	 L	 >400	 B	 9	 B	
C547857	 Grobogan	 Desa	 61	 L	 >400	 B	 8	 C	
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